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┠ ḟ
1 ࡣࡌࡵ࡟ 
2 ಖ⫱ᡤ࡟࠾ࡅࡿᨭ᥼άື 
3 ᑗ᮶ࡢಖ⫱ࡢᢸ࠸ᡭ࡬ࡢᨭ᥼άື 
4 ࠾ࢃࡾ࡟ 
 
1 ࡣࡌࡵ࡟ 
ᑡᏊ໬ࡸ᰾ᐙ᪘໬ࠊᬌ፧໬ࠊࡦ࡜ࡾぶᐙᗞࡢቑຍ 
࡞࡝࡟క࠸ࠊᏊ࡝ࡶࢆ࡜ࡾࡲࡃ⎔ቃࡀ኱ࡁࡃኚ໬ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞⎔ቃࡢࡶ࡜ࠊᆅᇦࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ
ᕼⷧ໬ࡋࠊᐙᗞ࡟࠾ࡅࡿᏊ⫱࡚ࡢ㈇ᢸࡸ୙Ᏻࢆឤࡌ
࡚࠸ࡿಖㆤ⪅ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⌧≧ࡢ୰ࠊ
ࠕಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪ゎㄝ᭩➨ 4 ❶Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ 1 ಖ⫱ᡤ
࡟࠾ࡅࡿᏊ⫱࡚ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ஦㡯(2)Ꮚ⫱࡚
ᨭ᥼࡟㛵ࡋ࡚␃ពࡍ࡭ࡁ஦㡯ࠖࡢ୰࡛ࡣࠊḟࡢࡼ࠺
࡟♧ࡉࢀࡓ 2)ࠋ 
ಖㆤ⪅࡟ᑐࡍࡿᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࢆ㐺ษ࡟⾜࠺ࡓࡵ࡟ࡣࠊ
ಖ⫱ᡤࡢᶵ⬟ࡸᑓ㛛ᛶࢆ༑ศ࡟⏕࠿ࡍࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛
࠶ࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ⮬ࡽࡢᙺ๭ࡸᑓ㛛ᛶࡢ⠊ᅖ࡟ຍ࠼ࠊ
㛵ಀᶵ㛵ཬࡧ㛵ಀ⪅ࡢᙺ๭ࡸᶵ⬟ࢆࡼࡃ⌮ゎࡋࠊಖ
⫱ᡤࡢࡳ࡛ᢪ࠼㎸ࡴࡇ࡜࡞ࡃࠊ㐃ᦠࡸ༠ാࢆᖖ࡟ព
㆑ࡋ࡚ࠊᵝࠎ࡞♫఍㈨※ࢆά⏝ࡋ࡞ࡀࡽᨭ᥼ࢆ⾜࠺
ࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᵝࠎ࡞♫఍㈨※࡜ࡢ㐃ᦠࡸ༠ാࡢ࠺
࠼࡟ࠊᨭ᥼ࡀ⾜ࢃࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂グࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋಖ⫱࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡣࠊᮍࡔ඲ᅜⓗ࡟ᬑཬࡋ࡚
࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡀࠊ௒ᚋಖ⫱⌧ሙ࡟࡜ࡗ࡚ᚲせ࡜
－ 35 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1ྕ➨ 2ྕ㸦2019㸧 
ࡉࢀࡿࡶࡢࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ୰ᓥࡀ A ┴ࡢ
୰つᶍ㒔ᕷ࡟࠶ࡿಖ⫱ᅬ࡛ࡢಖ⫱࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡢ
ᐇ㊶࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ▱ぢ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࢆ⾜࠺ࠋ 
                         
2 ಖ⫱ᡤ࡟࠾ࡅࡿᨭ᥼άື 
2.1 ಖㆤ⪅ᨭ᥼ 
ಖ⫱࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡢάື࡟࠾࠸࡚ࠊࡲࡎ➨୍࡟ᣲ
ࡆࡽࢀࡿࡢࡀಖㆤ⪅ᨭ᥼࡛࠶ࡿࠋཌ⏕ປാ┬ࡢሗ࿌
࡟ࡼࡿ࡜ࠊᖹᡂ 29 ᖺᗘ୰࡟඲ᅜࡢඣ❺┦ㄯᡤ࡛ᑐ
ᛂࡋࡓඣ❺⹢ᚅ┦ㄯ௳ᩘࡣࠊ๓ᖺᗘ࠿ࡽ⣙ 11000 ௳
ቑຍࡋ࡚ 133778 ௳࡛࠶ࡾ㐣ཤ᭱ከࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀ࡟♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊࢧ࣏࣮ࢺࡢᚲせ࡞Ꮚ⫱࡚ᐙ
ᗞࡀቑ࠼࡚࠸ࡿ⌧≧࡟࠾࠸࡚ࠊᏊ࡝ࡶཬࡧಖㆤ⪅࡜
ᐦ᥋࡞㛵ࢃࡾࢆࡶࡘಖ⫱ᅬ࡟ồࡵࡽࢀࡿᙺ๭ࡣ኱ࡁ
࠸ࠋ 
ಖ⫱࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ࡟ඛ㥑ࡅ࡚ᬑཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࢫࢡ
࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ஦ᴗ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊಖㆤ⪅ᨭ᥼ࡣ୰
ᚰⓗ࡞άືࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ
࠿ࡋࠊಖ⫱ᅬ࡛ࡣᏛᰯ࡜ࡣ␗࡞ࡾẖ᪥ಖㆤ⪅ࡀ㏦ࡾ
㏄࠼ࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࠿ࡽࠊᅬ࡜ಖㆤ⪅ࡣࡼࡾᐦ
᥋࡟㛵ಀࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋᐇ㝿࡟ࠊ➹
⪅ࡀάືࡍࡿᅬ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡇࢀࡲ࡛ከࡃࡢಖㆤ⪅
㠃᥋ࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢෆᐜࡢከࡃࡣᏊ࡝ࡶࡢⓎ
㐩ࡸᑵᏛ࡟ྥࡅ࡚ࡢ㐍㊰࡞࡝ࡀ୺࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ
௚࡟ࡶᐙ᪘ࡸኵ፬㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊಖㆤ⪅⮬㌟ࡢࡇ࡜
࡟ࡘ࠸࡚࡞࡝ࠊ┦ㄯෆᐜࡣከᒱ࡟ࢃࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
┦ㄯࡢෆᐜ࡟ࡼࡗ࡚㠃᥋ࡢᙧែࡶ␗࡞ࡾࠊಖㆤ⪅
࡜࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡢ 1 ᑐ 1 ࡛⾜࠺ಶู㠃᥋ࡢ࡜ࡁࡶ࠶
ࢀࡤࠊኵ፬㠃᥋࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ┦ㄯෆᐜ࡟ࡼࡗ
࡚ࡣࠊಖ⫱⪅ࡀຍࢃࡗ࡚㠃᥋࡟ྠᖍࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ
㠃᥋࡟ඛ❧ࡗ࡚ಖㆤ⪅࠿ࡽ┦ㄯࡀᣢࡕ࠿ࡅࡽࢀࡓ࡜
ࡁ࡟ࠊࡑࡢ❆ཱྀ࡟࡞ࡿࡢࡣࠊᚑ᮶ྠᵝ࡟ᢸ௵ࡢಖ⫱
⪅ࡶࡋࡃࡣ⟶⌮⫋࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠊಖㆤ⪅࠿ࡽᚰ
⌮ኈ࡜ࡢ㠃᥋ࡢᕼᮃࡀฟࡓ࡜ࡁࡸࠊᚰ⌮ⓗ࡞ࢧ࣏࣮
ࢺࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ಖ⫱⪅ࡀ⪃࠼ࡓሙྜ࡟ࠊᚰ⌮ኈ࡜
ࡢ㠃᥋ࡢ᪥⛬ㄪᩚࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊಖ⫱᫬㛫୰
ࡶࡋࡃࡣᘏ㛗ಖ⫱ࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠊᅬࡢ୍ᐊ࡟࡚ಖㆤ⪅
㠃᥋ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
Ꮚ࡝ࡶࡢ⫱ࡕ࡜࠸࠺ࡢࡣ㠀ᖖ࡟႐ࡤࡋ࠸஦㇟࡛࠶
ࡿ୍᪉࡛ࠊࡑࡢ㐣⛬ࡢ୰࡛ࡣಖㆤ⪅࡟ከࡃࡢⴱ⸨ࢆ
⏕ࡌࡉࡏࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢⴱ⸨࡟ᐤࡾῧ࠸ࠊඹ࡟
ᦂࢀࠊᏊ࡝ࡶࡢ⫱ࡕࡸⴱ⸨࡟ࡘ࠸୍࡚⥴࡟⪃࠼࡚࠸
ࡃࠋࡑࡋ࡚ࠊᚲせࡀ࠶ࢀࡤᑓ㛛ⓗ▱ぢ࡟ᇶ࡙ࡃᨭ᥼
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋᏊ࡝ࡶࡀ⫱ࡘࡢ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ࠊぶࡀ
ぶ࡟࡞ࡿࣉࣟࢭࢫ࡟ᐤࡾῧ࠸ᨭ࠼ࡿࡇ࡜ࡀࠊಖ⫱ࡢ
⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿಖㆤ⪅ᨭ᥼ࡢព⩏࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺
࠿ࠋ 
2.2 Ꮚ࡝ࡶᨭ᥼ 
ಖ⫱ࡢ⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿ୺ࡓࡿᏊ࡝ࡶࡢᨭ᥼⪅࡜ࡋ࡚
ࡣࠊ➨୍࡟ಖ⫱⪅ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋಖ⫱࢝࢘ࣥ
ࢭ࣮ࣛ࡜ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࢆᨭ᥼ࡍࡿ㝿ࠊ᭱ࡶࡼࡃᢸ࠺ᙺ
๭ࡣࠊࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ࡢᏊ࡝ࡶᨭ᥼ࡢ❧
ሙ࡛࠶ࡿࠋᑐ㇟࡜࡞ࡿᏊ࡝ࡶࡢ⌧ᅾࡢ≧ែࠊㄢ㢟ཬ
ࡧᨭ᥼ࡢ┠ᶆࢆಖ⫱⪅࡜ඹ᭷ࡋࠊᨭ᥼࡟ࡘ࠸᳨࡚ウ
ࢆࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿಖ⫱
࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ࡟ồࡵࡽࢀࡿᙺ๭࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓࡑࡢ㝿࡟ࠊ㔜せ࡟࡞ࡿࡢࡀࠊࡑࡢᏊ࡝ࡶཬࡧᏊ
࡝ࡶࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃ࡟ᑐࡍࡿ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡛࠶ࡿࠋ
෠⏣࣭ᮡཎ(2016)࡟ࡼࡿ࡜ࠊಖ⫱ࡢ⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿ࢔
ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢ┠ⓗ࡜ࡣࠊࠕᏊ࡝ࡶ㸦ẕぶ࣭∗ぶ㸧ࢆ᥼
ຓࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᏊ࡝ࡶࡢᢪ࠼࡚࠸ࡿၥ㢟ࢆᐈほⓗ࡟
⥲ྜⓗ࡟ุ᩿ࡋࠊᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩ࢆࡼࡾ᭷ຠ࡟᥼ຓࡍ
ࡿࡓࡵࡢ᝟ሗࢆᩚ⌮࣭⤫ྜࡋࠊࡼࡾ᭷ຠ࡞᥼ຓࡢ᪉
ྥᛶࢆ᥈ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠖ3)࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࡑࡢ
ලయ౛࡜ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢಖ⫱グ㘓࡞࡝ࢆᩚ⌮ࠊ⥲
ᣓࡋࠊࡉࡽ࡟ࡼࡾᐈほⓗ࡞㈨ᩱ࡜ࡋ࡚Ⓨ㐩࡟ࡘ࠸࡚
ࡢグ㘓ࡸಖㆤ⪅ࡢ㣴⫱ែᗘ࡞࡝ࡢ⎔ቃ㠃࡛ࡢグ㘓ࢆ
཰㞟࣭⤫ྜࡋࠊᏊ࡝ࡶࡢጼࢆࡼࡾヲ⣽࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜
ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋಖ⫱ࡢ⌧ሙ࡛ࠊಖ⫱ཬࡧᨭ᥼ࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡃୖ࡛ࠊᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩ࢆᐈほⓗ࡟⌮ゎࡋࠊ
ᐙᗞ⎔ቃࢆྵࡵᏊ࡝ࡶࢆྲྀࡾᕳࡃ≧ἣࢆ⥲ྜⓗ࡟ᤊ
࠼࡚ᨭ᥼ࡢ᪉ྥᛶࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡞ࡢ࡛
࠶ࡿࠋ 
Ꮚ࡝ࡶཬࡧᐙ᪘ࡢⓎ㐩ࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢆ⾜࠺㝿࡟
ὀពࡍࡿⅬ࡜ࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡣኚ໬ࡍࡿᏑᅾ࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠺どⅬࢆᛀࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋಖ⫱
࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ࡜ࡋ࡚Ⓨ㐩᳨ᰝ࡞࡝ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡶ
࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ᳨ᰝ࠿ࡽᚓࡽࢀࡿ⤖ᯝࡣࡑࡢ᫬Ⅼ࡛ࡢࠊ
Ꮚ࡝ࡶࡢⓎ㐩ࡢ≧ែ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ
࡛ࡢᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩ࡸࡇࢀࡲ࡛ࡢᐙ᪘ࡢᵝᏊࢆྵࡵࠊ
௒ᚋࡢ┠ᶆ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶
ࡿࠋࡲࡓࠊಖ⫱ࡢ⌧ሙ࡛ࡣࡋࡤࡋࡤᑵᏛ᫬Ⅼࢆ┠ᶆ
࡟ᨭ᥼ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡶࡕࢁࢇࡑࡢᏊ࡝ࡶ
ཬࡧᐙ᪘ࡢ⏕άࡣᑵᏛᚋࡶ⥆࠸࡚࠸ࡃࠋᑵᏛ᫬Ⅼ࡛
ᨭ᥼ࢆ㏵ษࢀࡉࡏ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᑵᏛࡢࡑࡢ
ඛࡲ࡛ぢ㏻ࡋࢆᣢࡗ࡚ࡑࡢᏊ࡝ࡶཬࡧᐙ᪘ࡢⓎ㐩ࢆ
࢖࣓࣮ࢪࡋࠊ⌧ᅾᚲせ࡞ᨭ᥼࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ 
Ꮚ࡝ࡶཬࡧᐙ᪘ࡢኚ໬ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ
Ⓨ㐩ࠊ⌧ᅾࡢ≧ែ࣭≧ἣࢆྵࡵ࡚ᑵᏛᚋࡲ࡛ࡢぢ㏻
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ಖ⫱ࡢ⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿከ⫋✀༠ാࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ࡚̿ಖ⫱࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡢάື࡟ࡘ࠸࡚ࡢᐇ㊶ሗ࿌̿㸦୰ᓥ༟⿱࣭ྂᕝὒᏊ㸧 
ࡋࢆᣢࡗࡓᏊ࡝ࡶࡢጼࢆ࢖࣓࣮ࢪࡍࡿࠋࡑࡢୖ࡛⌧
ᅾᚲせ࡞ᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ಖ⫱⪅࡜ඹ࡟᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡃࡇ࡜ࡀࠊᏊ࡝ࡶᨭ᥼࡟࠾࠸࡚ಖ⫱࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ࡟
ồࡵࡽࢀࡿᙺ๭࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 
2.3 ಖ⫱⪅ࡢᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ 
ඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊಖ⫱ࡢ⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡢ
୺ࡓࡿᨭ᥼⪅ࡣಖ⫱⪅࡛࠶ࡿࠋࡑࡢಖ⫱⪅ࡢࢧ࣏࣮
ࢺࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶࠊಖ⫱ࡢ⌧ሙ࡛άືࡍࡿಖ⫱
࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡢᙺ๭ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࠋಖ⫱⪅࡟ᑐࡍ
ࡿᨭ᥼࡟ࡣࠊ኱ࡁࡃศࡅ࡚ 2 ࡘࡢ᪉ྥᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡦ࡜ࡘࡣࠊᅬෆ◊ಟ఍࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊಖ⫱⪅ࡢᑓ
㛛ᛶࢆࡼࡾ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋಖ⫱⪅ࡢᑓ㛛࡛
࠶ࡿಖ⫱࡟ᑐࡋࠊࡑࡢ㏆᥋㡿ᇦ࡛࠶ࡿᚰ⌮Ꮫࠊ୰࡛
ࡶⓎ㐩ᚰ⌮Ꮫࡸ⮫ᗋᚰ⌮Ꮫ࡜࠸ࡗࡓ௚㡿ᇦࡢ▱㆑ࡸ
ᢏ⾡ࢆඹ᭷ࡋࠊ⤫ྜࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ࠊࡼࡾ㉁ࡢ㧗࠸
ಖ⫱࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࠋᅬෆ◊ಟ఍ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ
ಖ⫱⪅ࡢᑓ㛛ᛶࡢྥୖ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊಖ
⫱࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ኱ࡁ࡞฼Ⅼࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀ
ࡣࠊᑓ㛛ᛶࡢ㐪࠺❧ሙ࡛࠶ࡿᚰ⌮ኈࡢどⅬࢆඹ᭷ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛ࠊಖ⫱ࡢ⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿಖ⫱⪅࡜ಖ⫱࢝࢘ࣥ
ࢭ࣮ࣛࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀࡼࡾ෇⁥࡟⾜࠸ࡸࡍ
ࡃ࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ࠾஫࠸ࡢᑓ㛛ᛶࢆඹ᭷ࡋࠊࡑࢀࡽ
ࢆ⤫ྜࡋ࡚௒ᚋࡢಖ⫱࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ
ฟ᮶ࡿࡢࡀࠊᅬෆ◊ಟ఍ࢆ㏻ࡋࡓಖ⫱⪅ᨭ᥼ࡢ᪉ྥ
ᛶ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡩࡓࡘࡵࡣࠊಖ⫱⪅⮬㌟ࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ࡟ᑐࡍ
ࡿࢧ࣏࣮ࢺ࡛࠶ࡿࠋ඲ᅜಖ⫱ኈ㣴ᡂ༠㆟఍(2009)࡟
ࡼࡿ࡜ࠊಖ⫱ኈࡢ㞳⫋⌮⏤ࡢ➨୍఩࡟ࡣࠕ⫋ሙࡢே
㛫㛵ಀ 4ࠖ)ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᮌ᭮(2018)ࡣࠊಖ⫱⪅
ࡢ᪩ᮇ㞳⫋࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡢࣞࣅ࣮ࣗ࠿ࡽࠊࡑࡢ
⌮⏤࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࠗࠕ ே㛫㛵ಀ ࡜࠘ࠗ ㌟యࡢ୙ㄪ࠘
ࡢࡩࡓࡘࡢ㛫࡟ࡣ㛵㐃ࡀぢࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࠖ5㸧ࢆ♧၀
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊಖ⫱⪅ࡢ᪩ᮇ㞳⫋ࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊ
ே㛫㛵ಀ࡟ࡲࡘࢃࡿࢫࢺࣞࢫ࡟ࡼࡾ㌟య࡟୙ㄪࢆ⏕
ࡌࠊ㏥⫋࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜
ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ」㞧࡞ே㛫㛵ಀࡢ୰࡛ᵝࠎ
࡞ே࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡀồࡵࡽࢀࡿಖ⫱ࡢ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ࠊ
ಖ⫱⪅ࡢᚰ⌮ⓗ㈇Ⲵࢆ㍍ῶࡍࡿᨭ᥼ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜
ࡣ㠀ᖖ࡟㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊಖ⫱࢝࢘
ࣥࢭ࣮ࣛ࡟ᮇᚅࡉࢀࡿᙺ๭ࡣ኱ࡁ࠸ࠋಖ⫱⪅ࡀᚰ㌟
ࡢ୙ㄪࢆ⏕ࡌࡓ㝿ࡢಶูᨭ᥼ࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜ࠊ୙
ㄪࢆ⏕ࡌࡿ๓࡟⎔ቃㄪᩚࢆ⾜ࡗࡓࡾࠊ㈇Ⲵࢆῶࡽࡍ
࡜࠸ࡗࡓண㜵ⓗ࡞௓ධࡶ㔜せ࡜࡞ࡗࡓࡾࡍࡿࠋಖ⫱ 
ࡢ㉁ࢆྥୖࡉࡏ࡚࠸ࡃୖ࡛ࠊಖ⫱ࡢ⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿ୺  
ࡓࡿᨭ᥼⪅࡛࠶ࡿಖ⫱⪅ࢆᨭ࠼ࡿࡇ࡜ࡶࠊಖ⫱࢝࢘   
ࣥࢭ࣮ࣛࡢ㔜せ࡞ᙺ๭ࡢࡦ࡜ࡘ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠿ࠋ 
 
3 ᑗ᮶ࡢಖ⫱ࡢᢸ࠸ᡭ࡬ࡢᨭ᥼ 
3.1 Ꮫ⏕ࡢ⌧≧ 
ධᏛᙜึࡢᏛ⏕࡟ࠊࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡞ಖ⫱⪅࡟࡞ࡾ
ࡓ࠸࡛ࡍ࠿㸽ࠖ࡜㉁ၥࡍࡿࠋከࡃࡢᏛ⏕ࡀࠊࠕඖẼ
࡛᫂ࡿ࠸ಖ⫱⪅ ࠖࠊࠕ࠸ࡘࡶ➗㢦࡛ඃࡋ࠸ಖ⫱⪅ ࡜ࠖ
ᛂ࠼ࡿᏛ⏕ࡀከ࠸ࠋࡲࡓࠊಖ⫱⪅ࡣᏊ࡝ࡶዲࡁ࡛
࠶ࢀࡤⰋ࠸࡜࠸࠺࢖࣓࣮ࢪࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
㏆ᖺಖ⫱⪅࡟ồࡵࡽࢀࡿᙺ๭ࡣ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚
࠸ࡿࠋࠕಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪ゎㄝ᭩➨ ❶⥲๎㸦㸧ಖ
⫱ᡤࡢᙺ๭࡛ࠖࡣࠊಖ⫱ኈࡢᑓ㛛ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢ
ࡼ࠺࡟♧ࡉࢀࡓ ࠋ

ձࡇࢀ࠿ࡽࡢ♫఍࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁ࢆ㋃ࡲ࠼࡞
ࡀࡽࠊஙᗂඣᮇࡢᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ⓗ
▱㆑ࢆᇶ࡟Ꮚ࡝ࡶࡢ⫱ࡕࢆぢ㏻ࡋࠊ୍ே୍ேࡢ
Ꮚ࡝ࡶࡢⓎ㐩ࢆ᥼ຓࡍࡿ▱㆑ཬࡧᢏ⾡
ղᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩㐣⛬ࡸពḧࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᏊ࡝ࡶ⮬
ࡽࡀ⏕άࡋ࡚࠸ࡃຊࢆ⣽ࡸ࠿࡟ຓࡅࡿ⏕ά᥼
ຓࡢ▱㆑ཬࡧᢏ⾡
ճಖ⫱ᡤෆእࡢ✵㛫ࡸᵝࠎ࡞タഛࠊ㐟ලࠊ⣲ᮦ
➼ࡢ≀ⓗ⎔ቃࠊ⮬↛⎔ቃࡸேⓗ⎔ቃࢆ⏕࠿ࡋࠊ
ಖ⫱ࡢ⎔ቃࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡃ▱㆑ཬࡧᢏ⾡
մᏊ࡝ࡶࡢ⤒㦂ࡸ⯆࿡ࡸ㛵ᚰ࡟ᛂࡌ࡚ࠊᵝࠎ࡞
㐟ࡧࢆ㇏࠿࡟ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ▱㆑ཬࡧᢏ
⾡
յᏊ࡝ࡶྠኈࡢ㛵ࢃࡾࡸᏊ࡝ࡶ࡜ಖㆤ⪅ࡢ㛵ࢃ
ࡾ࡞࡝ࢆぢᏲࡾࠊࡑࡢẼᣢࡕ࡟ᐤࡾῧ࠸࡞ࡀࡽ
㐺ᐅᚲせ࡞᥼ຓࢆࡋ࡚࠸ࡃ㛵ಀᵓ⠏ࡢ▱㆑ཬ
ࡧᢏ⾡
նಖㆤ⪅➼࡬ࡢ┦ㄯຓゝ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ཬࡧᢏ⾡

ࡉࡽ࡟ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡼࡾሗ࿌ࡉࢀࡓࠕᗂ⛶ᅬᩍဨ
ࡢ㈨㉁ྥୖ࡟ࡘ࠸࡚㸫⮬ࡽᏛࡪᗂ⛶ᅬᩍဨࡢࡓࡵ࡟
㸫 ࡟ࠖࡼࡿ࡜ࠊࠕᗂ⛶ᅬࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡢኚ໬࡜ᗂ⛶
ᅬᩍဨ࡟ồࡵࡽࢀࡿᑓ㛛ᛶࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡟
♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋ

ᗂ⛶ᅬᩍဨࡣࠊᗂඣࢆ⌮ゎࡋࠊάືࡢሙ㠃࡟ᛂ
ࡌࡓ㐺ษ࡞ᣦᑟࢆ⾜࠺ຊࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶
ࡾࠊࡉࡽ࡟ࠊᐙᗞ࡜ࡢ㐃ᦠࢆ༑ศ࡟ᅗࡾࡘࡘᩍ
⫱ࢆᒎ㛤ࡍࡿຊ࡞࡝ࡶồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ
࡟ࡣࠊᗂඣࢆෆ㠃࠿ࡽ⌮ゎࡋࠊ⥲ྜⓗ࡟ᣦᑟࡍ
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 㸧9102㸦ྕ2 ➨ྕ1 ➨ せ⣖Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
ᚓࠊຊ㊶ᐇࠊຊࡿࡍ᝿ᵓࢆ⫱ಖ࡟ⓗయලࠊຊࡿ
ࠊᛶാ༠ࡢ࡚ࡋ࡜ဨ୍ࡢᅋ㞟ဨᩍࠊᡂ⫱ࡢ㔝ศព
ࠊຊࡿࡍᛂᑐ࡟ඣᗂࡿࡍせࢆ៖㓄ⓗ⫱ᩍ࡞ู≉
⪅ㆤಖࠊຊࡿࡍ㐍᥎ࢆᦠ㐃ࡢ࡜ᡤ⫱ಖࡸᰯᏛᑠ
࡝࡞㛗ᅬࠊຊࡿࡍ⠏ᵓࢆಀ㛵ࡢ࡜఍♫ᇦᆅࡧཬ
ࡍᑐ࡟ᶒேࠊࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡿࡍ᥹Ⓨࡀ⫋⌮⟶
࡚ࡋ࡜ᛶ㛛ᑓࡿࢀࡽࡵồ࡟ဨᩍࠊࡀ࡝࡞ゎ⌮ࡿ
ࠋࡿࢀࡽࡆᣲ

ࡽࡵồࡀ⾡ᢏࡸ㆑▱࡞ࠎᵝࡣ⪅⫱ಖࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࡣ࡜ࡇࡿ࠼ఏ࡟⏕Ꮫ࡛୰ࡢࡧᏛࡢ㛫ᖺ ࠋࡿ࠸࡚ࢀ
ࡗࡶࢆⓗ┠ࡓࡗ࠸࠺࡝ࡀ㌟⮬⏕Ꮫࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛㞴ᅔ
ࡊࡵࢆീ⪅⫱ಖ࡞ࢇ࡝ࠊࡁ࠸࡛ࢇᏛ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡚
࠼⪃࡜ࡿࡃ࡚ࡗ㐪ࡀ㛗ᡂࡃࡁ኱࡚ࡗࡼ࡟࠿ࡿ࠸࡚ࡋ
 ⏕ᖺࠊϨ⩦ᐇ⫱ಖ࡟᭶ ࡢ⏕ᖺࠊࡣ࡛Ꮫᮏࠋࡿ
ࡗ⾜ࢆ⩦ᐇᅬ⛶ᗂ࡟᭶  ࡢ⏕ᖺ ࠊϩ⩦ᐇ⫱ಖ࡟᭶
ឤ࡞࠺ࡼࡢḟࡣ⏕Ꮫࡓ࠼⤊ࡀ⩦ᐇࡢ࡚ࡵึࠋࡿ࠸࡚
ࠋࡿ࠸࡚࠸᭩ࢆ᝿

ࡓ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔኚ኱ࡀ஦௙ࡢኈ⫱ಖ࣭
ࡣ࡛ࡅࡔࡶ࡝Ꮚࠋࡓ࠸㦫࡚ࡃከࡀ࡜ࡇࡿࡸ᪥ẖࠊࡀ
ฟࡓࡗࡇ࠾࡛ᅬ⫱ಖࠊࡾࡓ࠸⪺ࢆヰࡢ⪅ㆤಖࠊࡃ࡞
ࡿ࠸࡚ࡋࢆᐷ᫨ࡀࡶ࡝Ꮚࠊࡾࡓࡋヰ࡟⪅ㆤಖࢆ஦᮶
ࡓ࠼ఏࢆᏊᵝࡿ࡞࡟Ẽࡢࡶ࡝Ꮚ࡛ኈྠኈ⫱ಖࠊ࡟᫬
ࠖ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠕࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛஦௙࡞ኚ኱ࠋࡓ࠸࡚ࡋࡾ
࡜ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡗゝ࡟ࡶ࡝Ꮚ࡜ࠖ ࠺ࡰ㐟ࡓࡲࠕ
ࠋࡓࡗ࠿ࡋᎰࡶ࡚
࠸࡚࠸Ἵࡀࢇࡷࡕ$ ࡓࡁ࡚ࡋᅬⓏ࡜ࢇࡉẕ࠾ࠊᮅ࣭
࠿ࡋヰ࡟ࢇࡷࡕ $ࠊ࡚ࡗ࠸࡟ࡤࡑࡣ⏕ඛ࡟ࡄࡍࠋࡓ
ࡶࢇࡉẕ࠾ࠊ࡛ࡢࡔࢇṆࡁἽ࡜ࡿࡍࡋᑡࠋࡓ࠸࡚ࡅ
ඛࠊ࡚ぢࢆᏊᵝࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟᝟⾲ࡓࡋ࡜ࡗ࡯
ᚰᏳࡶࢇࡉẕ࠾ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࢇࡷࡕ$ ࡣື⾜ࡢ⏕
ࡢ⏕ඛࠊࡶ⚾ࠋ࠺ᛮ࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡟஦௙࡚ࡋ
࡚ࡋᚰᏳࡶ࡟ࢇࡉẕ࠾ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡶ࡝Ꮚ࡟࠺ࡼ
ࠋࡓࡗᛮ࡜࠸ࡓࡾ࡞࡟ኈ⫱ಖࡿ࠼ࡽࡶ
࡜ࡔࡅࡔࡿ࠸࡛ࢇ㐟࡟⥴୍࡜ࡶ࡝Ꮚࡔࡓࠊࡣ⏕ඛ࣭
ࡉࡃࡓࡀኵᕤࡢ⏕ඛࠊࡣ࡟୰ࡢࡧ㐟ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗᛮ
Ꮚ㸧ࡧ㐟ࡿ࠶ࡢ࣮ࣝࣝ㸦ࡧ㐟࠸ࡋ᪂࡟≉ࠋࡓࡗ࠶ࢇ
ࡓࡋ᫂ㄝ࡟࠺ࡼࡿࢃఏ࡟ࡶ࡝Ꮚࠊࡣ᫬ࡿ࠼ఏ࡟ࡶ࡝
ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ⏬ィࡃ࠿⣽࡟࠺ࡼࡿ࡞ࡃࡓࡾࡸࠊࡾ
ࠊࡀࡓࡗ࠿࡞࠿࠸ࡃࡲ࠺ࡣ࡟࠺ࡼࡢ⏕ඛࠋࡓࡗ࠿ࢃ
ࢤࡢࠖ ࡾ࡜ࡱࡗࡋࠕࠊ࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡋࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡟⏕ඛ
ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࡞⾜ࢆືά࡚ࡋᐃ᝿࡜ࠎⰍࠋࡓࡋࢆ࣒࣮
ࠋࡓࡁ࡛ࡀືάࡃࡋᴦࡾࡼࡓ࠸࡚ࡗᛮ

ࡇ࡞ࠎᵝ࡛࠿࡞ࡢ⩦ᐇࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡟᝿ឤࡢ⏕Ꮫ
ಖࡸࡶ࡝Ꮚࡶ࡛እ௨⩦ᐇࠊࡣ᮶ᮏࠋࡿ࠸࡛ࢇᏛࢆ࡜
ࡴ⤌ࡾྲྀ࡛ෆᴗᤵࠊࡀ࠸ࡓࡅタࢆ఍ᶵࡿࢃ㛵࡜⪅⫱
⏕Ꮫࡿࡍᮃᕼࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛≧⌧࠸ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇ
ࢆືάࡀᓥ୰࡟➼᪥᭙ᅵࠊࡳఇ᫓ࡸࡳఇኟࠊ࡟ඹ࡜
ෆᕷᓮᒸࠊࡾࡓࡡゼ࡟ඹ࡜⏕Ꮫ࡟ᅬ⫱ಖࡿ࠸࡚ࡗ⾜
࡚ࡋࡾࡓࡗ࡞⾜ࢆືά࡛࣮ࢱࣥࢭ᥼ᨭ࡚⫱Ꮚࡿ࠶࡟
ࠋࡿ࠸
ࡿࢃ㛵࡟㝿ᐇ࡜ኈ⫱ಖࠊ⪅ㆤಖࡸࡶ࡝Ꮚࠊࡣ⏕Ꮫ
ࢇ႐࡜ࡗࡶࠕࠖࠊ ࠸ࡓࡋゎ⌮ࢆ㠃ෆࡢࡶ࡝Ꮚࠕࠊ࡛࡜ࡇ
ࡼࡿ࠼⪃ࡣ⏕Ꮫࠊ࡜ࠖ࠸ࡓࡋ㊶ᐇࢆືάࡿ࠼ࡽࡶ࡛
ㆤಖࠕࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍὶ஺࡜⪅ㆤಖࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࡞࡟࠺
ࡢ⪅ㆤಖࠕࠊࡶࡽࡀ࡞ࡌឤࢆࡉࡋ㞴ࡢࠖ ຊᛂᑐࡢ࡬⪅
ࡶ⏕Ꮫࡿࢀࢃࡽ࠶ࡀ໬ኚࠊ࡜ࠖ࠸ࡓࡋゎ⌮ࢆࡕᣢẼ
ࠋࡿ࠸

 ຍཧࡢ࡬⫱ಖ㛤බ 2.3
ࢃ⾜࡛ᅬ⫱ಖࡿ࠸࡚ࡋືάࡀᓥ୰ࠊࡣ⏕ᏛࡢᏛᮏ
ࠊࡣ࡟⫱ಖ㛤බࠋࡿ࠸࡚ࡋຍཧᖺẖ࡟⫱ಖ㛤බࡿࢀ
Ꮫ኱ࠊᖌᩍࡢᰯᏛ୰ࠊᰯᏛᑠࡢ㞄㏆ࠊኈ⫱ಖࡢ㒊እ
๓༗ࠋࡿࡍຍཧࡀ᪉ࡢ✀⫋࡞ࠎᵝࠊ➼ᖌ೺ಖࠊᖌㅮ
࡟⫱ಖ㛤බࠊኈ⫱ಖࡢෆᅬࡣᚋ༗ࠊ⫱ಖ㛤බࠊࡣ୰
◊ࡢࡇࠋࡿࢀࢃ⾜ࡀಟ◊ෆᅬࠊࡋຍཧࡶ᪉ࡓࡋຍཧ
ࡢෆᅬࠋࡓࡁ࡚ࡋ᪋ᐇ࡚ࡗ࡞࡟ᚰ୰ࡀᓥ୰ࠊࡣ఍ಟ
ࡲ㞟ࡀᐙ㛛ᑓ࡞ࠎᵝࡶࡽ࠿㒊እࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔኈ⫱ಖ
㐃✀⫋ከࠕᖺẖࡣ࣐࣮ࢸࡢ఍ಟ◊ࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ሙࡿ
ᢥ㑅ࢆࡢࡶࡿࡍ㐃㛵࡟ࠖࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿᇦᆅࠕࡸࠖᦠ
ࠎᵝࡿࢃ㛵࡟ࡶ࡝Ꮚࠊࡣ࡚ࡋ࡜ᅗពࡢࡑࠋࡓࡁ࡚ࡋ
Ꮚࠊࡕᣢࢆᛶ㛛ᑓ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࢀࡒࢀࡑࠊࡀᐙ㛛ᑓ࡞
࡚ࡋࡑࠊࡋ┠ὀ࡟㠃ഃ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡢ᪘ᐙࡢࡑࡸࡶ࡝
⌮࡟஫┦࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢ࠺⾜ࢆࢳ࣮ࣟࣉ࢔࡟࠺ࡼࡢ࡝
 ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡿࡵ῝ࢆゎ
ΰࡀ✀⫋࡞ࠎᵝࠊ࠸㞟ࡀ⪅ຍཧࡢᚋ๓ே 08 ᖺ౛
ᑠࡢᗘ⛬ே 6ࠊ5ࠊ࠸⾜ࢆࡅศࣉ࣮ࣝࢢ࡟࠺ࡼࡿࡍᅾ
ࡋᐃタ࡟࠺ࡼ࠺ࡽࡶ࡚ࡋຍཧ࡟ࢡ࣮࣡ࠊ࡛ࣉ࣮ࣝࢢ
ࢺࢵࢿᇦᆅࡢ᝿⌮ࡢᚋᖺ 01ࠕࠊࡣ࡟ᖺࡿ࠶ࠋࡿ࠸࡚
ࢵ࢝ࢫ࢕ࢹ࡛ࣉ࣮ࣝࢢྛࠊ࡛࣐࣮ࢸ࠺࠸࡜ࠖࢡ࣮࣡
ࢫ࣏࡚࠸ࡘ࡟ᦠ㐃ᇦᆅࡢ᝿⌮ࡓࡋ᝿ᵓࠊࡋࢆࣥࣙࢩ
ࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉ࡚ࡋᑐ࡟ࣉ࣮ࣝࢢ௚ࠊࡋ〇సࢆ࣮ࢱ
ࡀ࡞ࡅཷࢆࢺ࣮࣏ࢧࠊࡶ⏕ᏛࡢᏛᮏࠋࡓࡗ⾜ࢆࣥࣙ
ࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉ࡟ⓗᴟ✚ࠊࡽ
ࡣࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿᇦᆅࡢ᝿⌮ࡿ࠼⪃ࡀ⪅ຍཧࡢࢀࡒࢀ
ࠊ࡛୰ࡢ⛬㐣ࡢ࡛ࡲࡿࡵ࡜ࡲ࡟ᙧࡢࡘ࡜ࡦࠊ࡛ᵝከ
   ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ㛤ᒎࡀ࠸ྜࡋヰ࡞⩏ព᭷࡟ᖖ㠀
ࠊ࡛࡜ࡇࡃ⪺ࢆヰࡢ⪅ຍཧࡢ㔝ศ࡞ࠎᵝࠊࡣ⏕Ꮫ
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ಖ⫱ࡢ⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿከ⫋✀༠ാࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ࡚̿ಖ⫱࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡢάື࡟ࡘ࠸࡚ࡢᐇ㊶ሗ࿌̿㸦୰ᓥ༟⿱࣭ྂᕝὒᏊ㸧 
ಖ⫱࡟㛵ࡍࡿ⌮ゎࢆ῝ࡵࡓࡾࠊ␲ၥⅬࢆゎỴࡋࡓࡾ
ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᏊ࡝ࡶࡸಖㆤ⪅ࡀᢪ࠼ࡿၥ㢟ࡣࠊಖ
⫱ኈࡔࡅࡀゎỴࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜▱ࡾࠊᏊ࡝ࡶࡢ೺
ࡸ࠿࡞⫱ࡕࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ୍ே࡛ࡣゎỴࡍࡿ
ࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃࠊᵝࠎ࡞ேࡓࡕ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ኱ษࡔ
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟Ẽࡀࡘࡃࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᅬෆࡔࡅ࡛࡞
ࡃᆅᇦࡢᑓ㛛ᐙྠኈࡀ㐃ᦠࡋࠊࡇࢀ࠿ࡽಖ⫱⪅ࢆ┠
ᣦࡍᏛ⏕ࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊಖ⫱⪅࡟࡞ࡿ୙Ᏻࢆࢃࡎ
࠿࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊྲྀࡾࡢࡒࡃࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ࡔࢁ࠺࠿ࠋಖ⫱⪅ࢆ┠ᣦࡍᏛ⏕ࢆࡘ࡞ࡄᙺ࡜ࡋ࡚ 
ࡶࠊಖ⫱࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ࡜ࡋ࡚ఱ࠿࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ 
෗┿ 1 ◊ಟ఍ࡢᵝᏊ 
෗┿ 2 స〇ࡋࡓ࣏ࢫࢱ࣮
 
4 ࠾ࢃࡾ࡟ 
ࡇࢀࡲ࡛ࠊಖ⫱ࡢ⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿከ⫋✀㐃ᦠࡢ㔜せ
ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊಖ⫱࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ࡜ࡢ༠ാࢆ㏻ࡋ᳨࡚
ウࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋᮏ✏࡛ࡣಖ⫱⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿಖ⫱࢝
࢘ࣥࢭ࣮ࣛ࡜ࡢ༠ാ࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࡀࠊ௒
ᚋࡼࡾከࡃࡢ⫋✀࡜ࡢ㐃ᦠࡀồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋHeckman(2015)ࡣࠊࠕᗂᑡᮇࡢ⎔ቃ
ࡸ⤒㦂ࢆ㇏࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀㄆ▱ⓗࢫ࢟ࣝ࡜㠀ㄆ▱ⓗ
ࢫ࢟ࣝࡢ୧᪉࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࠊ⏕ᾭࢆ㏻ࡌ࡚Ꮫᴗࡸാ
ࡁࡪࡾࡸ♫఍ⓗ⾜ື࡟⫯ᐃⓗ࡞⤖ᯝࢆࡶࡓࡽࡍࠖ7㸧
ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࠊᗂᑡᮇࡢ⎔ቃࡸ⤒㦂ࡢ㔜せᛶࢆᙉࡃッ
࠼࡚࠸ࡿࠋஙᗂඣᮇࡢᏊ࡝ࡶࡀከࡃࡢ᫬㛫ࢆ㐣ࡈࡍ
ಖ⫱ࡢ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࡢಖ⫱ࡢ㉁ࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡇ
࡜ࡣᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩ࡸᐙ᪘ࡢ⫱ࡕ࡟ᑐࡋ࡚኱ࡁ࡞⫯ᐃ
ⓗᙳ㡪ࢆࡶࡓࡽࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋಖ⫱ࡢ
ᑓ㛛ᐙ࡛࠶ࡿಖ⫱⪅࡜ඹ࡟Ꮚ࡝ࡶࡸᐙ᪘ࡢ⫱ࡕࢆぢ
Ᏺࡾࠊ᫬࡟ᨭ࠼ࠊࡼࡾᏳᚰ࡛ࡁࡿಖ⫱ࡢ⎔ቃࢆసࡗ
࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀࠊಖ⫱࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ࡟ồࡵࡽࢀࡿ኱ษ
࡞ᙺ๭࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 
෗┿ 3 ಖ⫱ኈ࠿ࡽヰࢆ⪺ࡃᏛ⏕
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